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Tujuan Penelitian ialah untuk mengangkat nama butik KLE agar lebih dikenal 
masyarakat sehingga masyarakat tahu, mau dan bangga membeli serta menggunakan 
produk dari Butik KLE. 
 
Metode Penelitian ialah menggunakan teori promosi, tetapi juga menggunakan teori 
desain seperti Teori Fotografi, Warna, Tipografi, Layout. Kemudian menanyakan data 
dan informasi langsung kepada narasumber yang bersangkutan. 
 
Hasil yang ingin dicapai ialah agar masyarakat khususnya kaum wanita lebih mengenal 
tentang KLE, dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang KLE. Kemudian ada 
keinginan untuk menggunakan KLE, dilanjutkan dengan memberikan informasi 
mengenai KLE kepada orang lain, secara mulut ke mulut. Dengan begitu KLE pun akan 
semakin dikenal secara luas. 
 
Simpulan bahwa promosi itu penting. Pada kondisi ini untuk memperluas siapa KLE 
serta citra dari butik KLE memang diperlukan adanya promosi mengenai KLE itu 
sendiri. Bagaimana suatu gaya penyajian dalam promosi itu sendiri dapat mempengaruhi 
khalayak. Peranan desain dalam promosi sangat besar dalam aktivitas mengembangkan 
informasi butik KLE. Peranan penulis sebagai desainer dan fotografer sangat erat 
kaitannya dan relevan dengan teori-teori yang sudah penulis angkat dalam Tugas Akhir 
ini yang merupakan bagaimana desain dan promosi saling berhubungan dalam 
meluaskan nama dan citra butik KLE. 
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